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( 1 ) Iコミュニティ・スクールヰ地域社会学校J論とその今日的実践
































































































ル・コミュニテイ Jとわが子の教育に対する個別的関心に基づく「テーマ・コミュニテイ j とが親
和的で調和的な関係にあるとは限らない。「わが子の教育に対する特定の関心Jを媒介としてつなが




( 1 )経営「主体j の理昧さを克服する必要性
以上のように異質な学校一地域関係論の混在状況にありながら、そうした現実の進行に対応した
「地域教育経営j論の展開は見出せない。












































































































































































































(21) 民主教育研究所(康田健)W教育資料・情報A NO.13、2000年8月 10日、及び清水勝彦「学区
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(39) この場合、「地域社会の形成者Jを「育てるj という広い含意で「地域における教育j を捉えて
いくことになろう。その意味で「生活と育ちjのほうが一般的には理解しやすいと忠われる。し
かし、それは「地域教育経営」というよりも、むしろ「地域経営Jの範騰で捉えられるべきなの
かもしれない。
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